










































































































































































意识不强 ,他们不怕出错 ,敢于大胆张口 ,这对
语言学习是极其有利的。但儿童受智力等因素
的限制 ,不善于进行抽象思维 ,教师应多给例
句 ,以便进行归纳 ,千万不要搞成人化的教学 ,
以免学生产生畏难情绪 ,拒绝学华语。据皮亚杰
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